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RACE PROGRAM
Cumberland Farmers 
C L U B  F A IR
WEST CUMBERLAND, MAINE
Thursday, Sept. 1 9 ,  1935
O F F IC E R S  OF. T H E  F A IR
President - A. B. LAW SON
Secretary - PA U L M E R R IL L
Treasurer - H. M. M A R IN  OR
Supt. of Horses E. J . L E IG H T O N
Starter - - - M. I. COLLINS
Director of Mutuels - F. R. W ITM A N
PARI-MUTUEL BETTING OPERATED UNDER 
SUPERVISION OF MAINE RACING COMMISSION
PRICE 15 CENTS
Mutuel
Number
FIRST RACE
Free-for-All Trot 1 M ile
P ost
Pos. D r i v e r  C o l o r s
3229 1 P E T E R  P O K E Y , ch. g . Jordan  J. H. R andall, H arrison , Me. Blue & W h ite
3230 2
C H E S T N U T  H A R V E S T E R , b. g. M aso n  
M atherson  & C rocley,  
N ew  London, Conn. B lack & W hite
3231 3 A L L O W A Y , b. s. W ath en  S. A . W athen, Ft. Fairfield, Me. G old  & Blue
3232 4 JO H N  R O W L A N D , b. g. D a y  Roland W ells, W ells, Me. P urple
Mutuel
Number
SECOND RACE
2.18 Pace  1 M ile
P ost
Pos.
D river 
C olors
3668 1
H A P P Y  b .  s. Jordan 
M atherson  & Crocley,
N ew  London, Conn. Blue & W hite
3687 2 M ISS A M E R IC A , b. m. M ason C. A . Keene, Boston, M ass. B lack & W hite
3 6 8 8 3 C Z A R  F R ISC O , b. g .  W . S. M alcolm , A u gusta , Me. 
3699 4 P E T E R  SIM M O N S Smith, B lanche Sm ith, A u gusta , Me. B lack
4282 5 S IG N A L  R U L E , b. m. H addock . J. A . L ord , O ssipee, N. H. B lack & White
CAUTION
Examine your tickets before leaving the window. 
Errors cannot be corrected after a contest starts.
TERMS USED IN BETTING 
Straight: Means a horse must win or be first.  
Place: Means a horse must be first or second.
Show: Means a horse must be first, second or third. 
Combination tickets: $3.00: Is $1 Straight; $1 
Place; $1 Show.
Mutuel
Number
THIRD RACE
Free-for-All Pace 1 Mile
P ost
Pos.
D river
y  F Colors
3233 1 B IL L Y  S T R A T H M O R E , b. g. H addock J. H. Randall, H arrison , Me. B lack & W hite
3234 2
C A L U M E T  C H A R L E S  P atterson  
A . H. H ayes,
N ew  London, Conn. Blue & Gold
3235 3 R H IN E W O R T H Y , b. m. Jordan  Chas. M urray, B angor, Me. B lue & W h ite
3236 4
D A N IE L  H A N O V E R , b. g . G ibbons 
T oothaker & L itchfield,  
Som erville, M ass. B lack
FOURTH RACE
Mutuel Free-for-All Trot 1 Mile
Number
P ost
Pos.
D river
Colors
3237 1 JO H N  R O W L A N D , b. g. D ay  Roland W ells, W ells, Me. Purple
3238 2 P E T E R  P O K E Y , ch. g. Jordan J. H. Randall, H arrison , Me. Blue & W h ite
3239 3
C H E S T N U T  H A R V E S T E R , b. g. M ason  
M atherson & C rocley,
N ew  London, Conn. B lack & W hite
3240 4 A L L O W A Y , b. s. W a th en  S. A . W athen, Ft. Fairfield, Me. G old & Blue
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, 
but all tickets for the Double must be purchased prior 
to the running of the first race. Keep your tickets on 
the Double until the official winning combination has 
been announced.
Mutuel
Number
FIFTH RACE
2.18 Pace 1 M ile
Post
Pos.
 D river 
 C olors
4284 1 S IG N A L  R U L E , b. m. H ad d ock  J. A . L ord , O ssipee, N. H. B lack & W hite  
4290 2 P E T E R  SIM M O N S Sm ith  B lanche Sm ith, A u gusta , Me. B lack
4303 3 C Z A R  F R IS C O , b. g .  W . S. M alcolm , A ugusta , Me. 
4307 4
H A P P Y  b. s. Jordan 
M atherson  & Crocley,
N ew  London, Conn. Blue & W hite
4315 5 M ISS A M E R IC A , b. m. M ason  C. A . Keene, B oston, M ass. B lack & W h ite
Mutuel
Number
SIXTH RACE
Free-for-All Pace 1 M ile
Post
Pos.
D river 
Colors
3241 1 B IL L Y  S T R A T H M O R E , b. g. H addockJ. H. R andall, H arrison , Me. B lack & W h ite
3242 2 R H IN E W O R T H Y , b. m. Jordan Chas. M urray, B angor, Me. Blue & W hite
 3243 3 C A L U M E T  C H A R L E S  P a tte r s o n  A . H. H ayes,
N ew  London, Conn. Blue & Gold
3244 4
D A N IE L  H A N O V E R , b. g. G ibbons 
T oothaker & Litchfield,  
Som erville, M ass. B lack
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of State Racing Com- 
mission, Augusta, Me., otherwise money will be for- 
feited and same will be returned to Cumberland 
Farmers’ Club, Cumberland, Me.
Patrons are cautioned to hold tickets until after the 
“ Official” result of the race has been posted. No 
claim for winning tickets thrown away, torn or 
mutilated will be recognized unless presented at 
Information Window within thirty minutes after the 
race.
Mutuel
Number
SEVENTH RACE
Free-for-All Trot 1 M ile
P os
Pos
D river 
C olors
3245 1 C H E S T N U T  H A R V E S T E R , b. g. M ason  M atherson & C rocley,
N ew  London, Conn. B lack & W hite
3246 2 JO H N  R O W L A N D , b. g. Day R oland W ells, W ells, Me. Purple
3247 3 A L L O W A Y , b. s. W athen S. A . W athen, Ft. Fairfield, Me. Gold & Blue
3248 4 P E T E R  P O K E Y , ch. g.   Jordan J. H. Randall, H arrison , M e .   B lue & W hite
Mutuel
Number
EIGHTH RACE
2.18 Pace 1 M ile
Post
Pos.
D river 
C olors
4326 1 HAPY, b.sM atherson & C rocley,
N ew  London, Conn. Blue & W hite
4329 2 S IG N A L  R U L E , b. m. H addock  J. A . Lord, Ossipee, N. H. B lack & W hite  
4341 3 M ISS A M E R IC A , b. m. M ason C. A . K eene, Boston, M ass. B lack & W hite
4356 4 P E T E R  SIM M O N S S m ith  B lanche Sm ith, A u gusta , Me. B lack
4375 5 C Z A R  F R IS C O , b. g.  W . S. M alcolm , A u gusta , Me. 
Mutuel
Number
NINTH RACE
Free-for-All Pace 1 Mile
P ost
Pos.
D river Colors
3249 1 C A L U M E T  C H A R L E S  P atterson  A . H. H ayes,
N ew  London, Conn. Blue & G o ld
3639 2
D A N IE L  H A N O V E R , b. g . G ibbon s  
T oothaker & Litchfield, 
Som erville, M ass. B l a c k
3649 3 R H IN E W O R T H Y , b. m. Jordan Chas. M urray, B angor, Me. Blue &  W hite
3663 4 B IL L Y  S T R A T H M O R E ; b. g. H addock J. H. Randall, H arrison , Me. B lack & W h ite
DO NOT FAIL 
TO ATTEND
THE RACES
ON FRIDAY
All winning Pari-Mutuel tickets are payable imme- 
diately after the race to which the ticket relates h- 
been run and the winning horses announced and the 
odds displayed upon the Pay Board.
